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ɉɈȻɍȾɈȼȺ ɇȿɑȱɌɄɂɏ ɊȿȽɍɅəɌɈɊȱȼ ȾɅə ȿɅȿɄɌɊɈȽȱȾɊȺȼɅȱɑɇɂɏ 
ɋɅȱȾɄɍȼȺɅɖɇɂɏ ɉɊɂȼɈȾȱȼ ȺȼɌɈɆɈȻȱɅȱȼ 
 
Ɉ.ə. ɇɿɤɨɧɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞ.ɬ.ɧ., ȼ.Ɇ. ɒɭɥɹɤɨɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɏɇȺȾɍ 
 
        . Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɟɥɟɤɬɪɨɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɫɥɿɞɤɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɜɨɞɿɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɟɱɿɬɤɨʀ ɥɨɝɿɤɢ, ɲɬɭɱɧɢɯ ɧɟɣɪɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
 
             : ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɧɟɱɿɬɤɚ ɥɨɝɿɤɚ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɝɿɞɪɚɜɥɿɱ-
ɧɢɣ ɫɥɿɞɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɜɿɞ. 
 
ɉɈɋɌɊɈȿɇɂȿ ɇȿɑȿɌɄɂɏ ɊȿȽɍɅəɌɈɊɈȼ ȾɅə 
ɗɅȿɄɌɊɈȽɂȾɊȺȼɅɂɑȿɋɄɂɏ ɋɅȿȾəɓɂɏ ɉɊɂȼɈȾɈȼ ȺȼɌɈɆɈȻɂɅȿɃ 
 
Ɉ.ə. ɇɢɤɨɧɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞ.ɬ.ɧ., ȼ.ɇ. ɒɭɥɹɤɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬ, ɏɇȺȾɍ 
 
         . Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɟɞɹ-
ɳɢɯ ɩɪɢɜɨɞɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɱɟɬɤɨɣ ɥɨɝɢɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɣɪɨɧɧɵɯ ɫɟ-
ɬɟɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 
              : ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɧɟɱɟɬɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞ-
ɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɟɞɹɳɢɣ ɩɪɢɜɨɞ. 
 
CONSTRUCTION OF FUZZY CONTROLLERS FOR 
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Abstract. The creation problem of controllers for electrohydraulic servo drives of automobiles with 
the use ɨf fuzzy logic, artificial neural networks and evolutionary simulation methods is considered. 
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